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ALIEN REGISTRATION 
... v.~.~ .... 
I I ' •• ,~ , 
, Maine 
; r' I , '. Date o• ••o ~'"f/ •.l•~•t.1.;I~ .. ., .... 
Name • • • • • • ••••• ~ •• ~f... .. .... .. ................... , .. ~ . 
Str eet Address •••••• ~/: . /);Jf./ ~ .. ~ .; ... ,·... . .............. , 
Ci ty or Tovm •••••••••••• ~ . ~ •• ~ •• o.:v.~ . ~ .............. ,· · 
' 
How long in United State s •••••••• it,.J •••••• · .. .. Eow long in Ivla i ne t•••,J-..[ ••••• ,, . 
Born in •••••• • flJ. ~  . ':-?(, If). 1 '. •• Date o~ . bi .;;!: /!/1 ":f \/ .J. ,/ i,;i 
If married , how many c hildr en ••••• • Ko.,. o ••• Occupat i on~.~•• 
Name of e~pl oyer •••••••••• ~ ••• (1?~ .. ~ ./)j ; ••••••• ~ •••••••• ~ ••••• ~ •••• 
(Present or la.st) °? ~ , •, 
Addr e ss of employer.·~ ••••• • •••• , • • • [)/.~ •• ~ •• ~~ •• . •·•• .. 
Eng l ish •••••••••• • •• Speak ••• , . ·.~ •••••••••• Read • •• • k.. • .... ,Write ." •• f; .• ~. 
Other l anguages ••••••••• .£~ .... '(J?~ o: ........ , .... ~ ..... , • ·~ • 
i ' ' 
Rav~ you made application fo r citizen~hip? •• ~ , .. ~ .............. ,.~••••••••• 
\ . 
Have you h. 1d ·1·t . ? ~ ' • • , . ever a m1 1 a r y servico .e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
If .o, 
v · . ,,,,,,- ·1 • • 
\Vhere? •• , •• • ••••••••••••••••••••.••• • 1Vhen? •• ••• K., •... , •'•, •. , .. • ...• 
Si gnaturJlf.~~~- ~ . 
Witness . : . ~ •. rl~.~ ... 
